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Cedarville College - 1989 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
9 Agley, M. 7 5 13 3 2 15 .867 .200 
10 Bean, L. 114 90 446 49 37 483 .923 .101 
11 Henry, D. 51 40 75 5 14 89 .843 .056 
12 Wilson, J. 123 97 409 23 26 435 .940 .053 
14 Fletcher, s. 113 89 453 35 43 496 .913 .071 
15 Hauser, D. 104 82 26 0 8 34 .765 .000 
16 Nakano, M. 126 100 495 43 34 529 .936 .081 
20 Dewalt, D. 122 96 516 60 13 529 .975 .113 
21 Hamilton, L. 126 100 356 31 40 396 .899 .078 
22 Burlingame, T. 125 99 143 14 29 172 .831 .081 
32 Cruz, L. 19 15 45 2 2 47 .957 .043 
34 Richardson, K. 12 9 0 0 0 0 .000 .000 
TEAM 0 0 0 0 0 0 .000 .000 
Team Totals 126 100 2977 ·265 248 3225 .923 .082 
Season Passing Percentage 
-------------------------
# Name GP %GP RE TA PCT 
------------------------------------------------------------------------------
9 Agley, M. 7 5 3 13 .769 
10 Bean, L. 114 90 32 433 .926 
11 Henry, D. 51 40 9 48 .813 
12 Wilson, J. 123 97 50 614 .919 
14 Fletcher, s. 113 89 32 536 .940 
15 Hauser, D. 104 82 8 105 .924 
16 Nakano, M. 126 100 2 33 .939 
20 Dewalt, D. 122 96 41 585 .930 
21 Hamilton, L. 126 100 12 97 .876 
22 Burlingame, T. 125 99 13 116 .888 
32 Cruz, L. 19 15 8 54 .852 
34 Richardson, K. 12 9 2 2 .000 
TEAM 0 0 0 0 .000 
Team Totals 126 100 212 2636 .920 
